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В практике добычи нефти и газа применяются различные средства 
и методы борьбы с выносом песка, включая механические и химические 
методы укрепления песка путем установки различного вида фильтров и за-
качки химических реагентов. 
Ниже приводится подробное описание некоторых из указанных вы-
ше методов и средств борьбы с выносом песка из скважины. 
Сущность метода состоит в закачке специального химического рас-
твора для скрепления частиц песка в призабойной зоне пескопроявляю-
щихся скважин. Наибольшее распространение получил раствор, содержа-
щий эпоксидные соединения, растворитель и отвердитель. При попадании 
такого раствора в призабойную зону происходит реакция отвердения, 
вследствие которой вначале выделяется жидкая смола. Затем при реакции 
эпоксидной смолы с отвердителем образуется промежуточный продукт, 
который менее растворим в растворителе, чем смола и, следовательно, че-
рез некоторое время выделяется из раствора. Внешне это проявляется в 
появлении мельчайших капель жидкой смолы, которые со временем со-
единяются и образуют более крупные капли, оседающие в поровом про-
странстве и через некоторое время приходящие в соприкосновение с зер-
нами песка. В результате действия капиллярных сил смола, распределив-
шаяся в виде пленок, постепенно концентрируется в местах контакта зерен 
песка. Выделившаяся смола скапливается в виде висячих капель в местах 
контакта зерен, тогда как чистый растворитель остается в поровом про-
странстве. Последующее затвердение смолы приводит к прочному скреп-
лению соприкасающихся зерен песка и минимальной потере проницаемо-
сти. Связанная вода, присутствующая в поровом пространстве песчаников, 
взаимодействует с раствором смолы и ухудшает миграцию жидкой смолы, 
выделившейся в местах контакта зерен песка. Поэтому вначале необходи-




Для успешного закрепления песка необходимо выполнение следую-
щих условий: 
– небольшая толщина обрабатываемого интервала (не более 3 м); 
– хорошее качество поверхности песчаника в пределах обрабаты-
ваемого интервала (полное отсутствие глинистой корки, отсутствие ка-
верн); 
– хорошее качество песка в пределах обрабатываемого интервала 
(однородность, ненарушенность, достаточная вертикальная проницае-
мость);  
– отсутствие или значительный вынос песка до обработки; 
– высокое пластовое давление. 
Кроме того, остаются в силе требования, отмеченные ранее для пес-
чано-жидкостных смесей.  
Технологический процесс укрепления песка в призабойной зоне пу-
тем закачки смолы состоит в последовательной закачке буферных жидко-
стей для предварительной обработки пласта, смолообразующего раствора 




Рис. 1. Технологический процесс укрепления песка в призабойной зоне:  
1 – цементное кольцо; 2 – лифтовые трубы; 3 – зона выбуривания  








Как правило, этот процесс состоит из следующих этапов: 
1) глушение скважины, обычно осуществляемое с помощью нефти, 
минерализованной воды или другой жидкости, не оставляющей на поверх-
ности пород непроницаемой корки. Когда используется буровой раствор, 
скважину следует промывать до тех пор, пока не будет полностью удалена 
глинистая корка;  
2) удаление песка из ствола скважины; 
3) спуск колонны насосно-компрессорных труб с пакером и хвосто-
виком; 
4) последовательное нагнетание на забой скважины через колонну 
насосно-компрессорных труб:  
а) спирта для удаления из порового пространства связанной воды; 
б) промежуточной жидкости для изоляции раствора смолы от спирта; 
в) раствора смолы со временем начала выделения смолы, достаточ-
ным для завершения закачки; 
г) продавливание раствора смолы в пласт путем закачки специальной 
жидкости, например, дизельного топлива, минерализованной воды, отде-
ленной от раствора загущенной жидкости и др.; 
д) ввод скважины в эксплуатацию. 
Закачка смол – более дорогостоящий метод борьбы с выносом песка 
по сравнению с блочным и намывным фильтрами, однако в сочетании 
с последними, т. е. при укреплении фильтров смолой, ее стоимость можно 
уменьшить, а эффективность их применения резко увеличить. 
Оригинальная технология крепления рыхлых песков в призабойной 
зоне газовых скважин разработана в Нидерландах. Процесс основан на хи-
мической реакции тетрахлорида кремния с находящейся в порах газового 
пласта связанной водой, в результате чего образуется аморфный кремне-
зем, цементирующий соседние зерна песка. Поскольку связанная вода 
находится в зонах контакта соседних зерен, образующийся силикатный 
цемент замещает ее в этих точках, придавая породе прочность без значи-
тельного снижения проницаемости. Тетрахлорид кремния – бесцветная 
жидкость с температурой кипения 56 С, летучая, образует пары соляной 
кислоты при взаимодействии с парами воды, при работе требует специаль-
ных средств защиты, пожароопасна. Возможность применения тетрахло-
рида кремния была опробована в лабораторных условиях в 1960 г., но из-за 
своих специфических свойств промышленного применения он не нашел. 
Новая технология «силикалок» отличается тем, что тетрахлорид кремния 
вводится в скважину в газовой фазе в виде смеси с азотом без использова-
ния жидкости глушения. Объем реагента рассчитывается, исходя из объе-
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ма связанной воды в зоне обработки. Масса его должна быть в 4,7 раза 
больше массы связанной воды, глубину проникновения принимают равной 
0,6 – 0,9 м. Зная интервал перфорации, пористость и водонасыщенность, 
определяют массу связанной воды. 
С увеличением количества связанной воды прочность лабораторных 
образцов повышается, а проницаемость понижается. Однако в пластовых 
условиях образующийся силикатный цемент может раствориться в пласто-
вых водах, недонасыщенных аморфным кремнеземом. Для обводняющих-
ся скважин данная технология не рекомендуется. 
Для укреплении призабойной зоны цементным раствором 
с увеличением количества связанной воды прочность лабораторных образ-
цов повышается, а проницаемость понижается. Однако в пластовых усло-
виях образующийся силикатный цемент может раствориться в пластовых 
водах, недонасыщенных аморфным кремнеземом, поэтому данная техно-
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